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棄権率 C%) 右派への投票率 C%) 
男性 女性 男性 女性
'53) 13 25 ' '51) 42 53 
'65) 49 61 
'77) 30 31 '81) 44 51 
'81) 10 12 '84) 52 55 
キ'51:議会選挙， '53・投票意向調査， '65:大統領選挙，
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1978 I 1981 1984 I 1985 
18-24 く%)
極 左 8 6 6 2 
左 派 57 48 28 41 
右 派 29 35 45 55 
エコロジスト 6 11 6 
そ の 他 15 2 
25-34 
極 左 5 6 6 4 
左 派 54 52 35 47 
右 派 38 36 42 47 
エコロジスト 3 6 7 
そ の 他 10 2 
35-49 
極 左 4 3 4 2 
左 派 46 44 30 39 
右 派 47 51 53 58 
エコロジスト 3 2 4 
てザ の 他 9 1 
50-64 
極 左 1 2 2 1 
左 派 45 40 31 34 
右 派 52 56 60 63 
エコロジスト 2 2 2 
そ の 他 5 2 
65以上
極 左 1 2 
左 派 33 36 33 34 
右 派 65 62 61 64 
エコロジスト 1 1 1 
そ の 他 3 2 
年令と投票政党表6
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農業従事者 8 12 2 4 66 8 20 74 
小商業者・職人 4 9 2 4 53 15 13 13 68 
上自級幹部由職員業・ 4 2 18 5 5 48 14 4 24 62 
事中級務管販理売職職・ 10 4 23 5 5 40 10 3 37 50 
労 働 者 20 8 22 2 5 28 9 6 50 37 
無職・退職者 12 2 22 2 3 46 10 3 36 56 
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33一一フランス人の投票行動について
表9





一一高等教育 33 ( 6) 63 4 
一一中等教育 37 ( 9) 58 5 
教 授
一一高等教育 65 (15) 19 16 
一一中等教育 64 (18) 27 9 
中級管理職
中等教育 46 (11) 52 2 
一一商業教育 50 (16) 48 2 
C A P 52 (16) 45 3 
事務職員
一一中等教育 58 (15) 37 5 
一-CAPまたは商業教育 61 (18) 35 4 
一一初等教育 69 (22) 28 3 
労働者
一一 C A P 69 (35) 30 1 




(出典) p. 40 Tableau VlIIを一部修正のうえ転載。























資産要素の数 |左派 右派。 63 (36) 37 
1 49 (23) 51 
月 1500F未満 2 48 (19) 52 
3以上 20 ( 3) 80 
ーーーーーーー----ーー・p・・・---勧齢--ー ・..骨圃幽幽..ー 』ー帽胃.伺闘ー --ー ---ー ーー ーー ーー 明ー帽ー 司E明開ー-- ・ー.“ー ーー ーー ーー 』ー薗ー ーー ，ーー 『同F
全 体 53 (24) 47 。 64 (32) 36 
l 61 (24) 39 
月 1500~4000F 2 49 (18) 51 
語単{別セ
3以上 32 ( 8) 68 
-・ーーーーーー・.圃ーーーーーー・-----・働問岨 曙'・・・・・・・ー ーー ・ー・』ー ーー ーー -ー-ー 四・・"幽』・ー -ー_-- ーーー回』ーーーー』ーーーー--ーー--
全 体 56 (23) 44 
の 。 50 (22) 50 
所得 1 45 (13) 55 
月 4000F以上 2 37 ( 9) 63 
3以上 23 ( 7) 77 
---噂・・ー 岨ー司--曙--・開明司・・・・・ー ・ー・ー -_-----咽『桐'・・・ー ーー ーー -ー-・・・・・助副・・ー ーー ・ー ・・ -ーーーーーーー胃園園田園・回胃睡圃岨_.





(出典) p. 42 Tableau IXを一部修正のうえ転載。
??っ???????????????????????、?????????????????????????? ???? ?」 、 。?
??????、「????」?????????
??? 。〔 〕 、???? 、??? ? 、??? 」「????」???、?????????????????? 「????? っ ?」??? っ 。 、?????? 、 ??「???」??? ? ??。? 、???「 」 っ??? ?? 、 、「?????? ? ?????? ??、??? 」 。?
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極 左 37 25 9 7 1 19 
左 派 60 7 24 1 1 7 
中 道 10 2 26 3 26 21 1 11 
右 派 1 2 36 52 1 8 
極 右 4 4 50 30 8 4 
「沼沢地J 11 1 24 1 20 15 1 27 
無回答 3 3 13 4 7 9 60 
表13
水MRGを含む.
(出典) p. 48 Tableau Xの一部を転載。
第2巻4号 36
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左 i共産党 I 13 10 77 100 
派 i社会党 33 21 46 100 
中 iR G R I 40 20 40 100 
道 iM R P料 96 2 2 100 
右 iR P Fキ I 76 12 12 100 






〈出典) Guy Michela et Michel Simon， Classe， reli. 
gion et comportement politique， Pr. de la 









定期的実践者 11 ( 1) 79 
不定期的実践者 23 ( 4) 67 
非実践者 40 (12) 48 
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左派ー左派 67 5 19 1 7 
左派ー右派 46 11 20 3 6 4 1 9 
中道一左派 19 5 32 3 12 11 2 16 
中道中道 9 2 26 2 27 20 2 12 
中道一右派 7 13 5 36 24 2 12 
右派ー左派 20 10 60 10 
右派一中道 3 1 35 52 2 6 
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43一一フラソス人の投票行動について
表17 左派政党への投票の確率














E ii 教民 衆 員層 以上 なし以上 なし以上 あり
震衆量 妻以 語上 あ り民衆衆 層
民層
カー ドノレ











i  あな しりあな しりなし


















理案践 I 左の派投(政%嚢}〉へ率 共の産投J!率へ
なし 100 42 
なし 99 60 
なし 98 59 
なし 96 38 
なし 95 47 
なし 95 45 
なし 94 24 
なし 93 45 
なし 91 27 
あり 91 38 
なし 90 34 
あな しり 90 59 89 40 
なし 88 25 
なし 87 42 
あ り 87 43 85 23 
なし 82 18 * なし 81 26 
なし 76 29 * あり 46 7 
なし 36 8 
なし 30 5 
なし 28 8 
なし 27 12 
なし 25 6 






なし 14 3 



















職業的地位 品手(すF3〈45歳メμ〉入 資産 イデオロギー 宗の教有実践無 I 左の投派(票政%率党〉へ
カードノレ 以上 なし 左 派 あり
民衆層 以上 なし 左 派 あり
民衆層 未満 あり 左 ;~ あり
民衆層 以上 あり 左 派 あり
.開園---・._-副._.ー-白ー-ー -ー------・h・聞F・----戸ー--悼.円←世間戸ー戸_.・・-----押-----四』時ーーー-・ー・ F
民衆層 未満 なし 右 派 なし
民衆層 以上 あり 右 派 なし
民衆層 以上 なし 右 派 なし
民衆層 未満 あり 右 i辰 なし
カードノレ 以上 なし 右 i辰 なし
([表17)より筆者作成)
表19 職業的地位・資産の有無と共産党への投票率
職業的地位 年(35歳令〕 資産 イデオロギー 宗の教有実践無
民衆層 未満 なし 左 派 なし
民衆層 以上 なし 左 派 なし
民衆層 以上 なし 左 派 あり
幽ーー-ー'ーーー--ー・-ー--------・ー・副島同開----・・院骨『ー 『ーー--ー・ー 晶ー画圃，ーーー----ーーー ーー ーー
カードル 未満 なし 左 派 なし
カードル 以上 なし 左 派 あり
カード Jj. 以上 なし 左 派 なし
自営業 未満 なし 左 派 なし
自営業 以上 なし 左 派 なし
司蜘.-甲『骨向"ー四坤開ー・ー・田ー---_圃伊国ー-圃値ー・-再ー -ー-・-ー ーー ーー 倒ー骨--・-岨---・・・ー 』ーー -ー--喧ー -ー---
民衆層 以上 あり 左 派 なし
民衆層 未満 あり 左 派 なし
民衆層 以上 あり 左 派 あり
民衆層 未満 あり 左 派 あり




















































資産/宗教 !神的考苦手間|無宗糊 (N)I R-N 
居住家屋を所有 (P) 78 18 60 
居住家屋を非所有 (N) I 68 10 58 
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自由業 19.4 I 22.2 
教授その他 I45.1 I 47.0 
上級技術者 I 3.5 I 4.4 


















































































































































































定期的実践者*1 22 12 24 10 7 6 22 
不定期的実践者*1 32 22 18 16 21 13 14 
非実践者*1 41 49 37 47 47 62 52 
他の宗教 1 1 4 2 
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第2巻4号一一52



















?????????????、 ? 。 、???????????
???????? 、 、 、?、??????、 ? 。 、??? 。
??????、 ? 。 っ 、 ?
?
??? ? 、 、 。
??「 」 ???? 、 、
??? ? ? ? 。 、???????? 、 っ 。
????? ? 「 」 「 」 、 。 、 、
53一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
???、????????????????、???、??????????????????????????????????????。???????????? っ ? ? 、 「 」??? ? 。?っ?、???????っ??????、????????????????、?????????????????????
??? ? 、 ?????????????????????????????????????????? 。
?????、???????????????????????????????????????????????????
??? 。 、 ?
? ? ? ? ?
????、???????
?????? 。 、 っ 、??
? ??
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??? ?????????????????、????????????????。??、???、?????????????????????????????????? 、 ????????????? っ ? ? 。???????????????????〉??????????????。?????????????????????
?????????????、???????????????、?????????? 。 ? ??、??????????? 、 ? 。?、? 、 ??????? ???? 。 、 、??? ? 。 、 、??? 、 ?????????? 、??? 。
???????、??????? ? っ 。? 、 ??????????






???????。????っ????、??????????????????、???????????????、???、???? ? ? ? 。 ??、??????????、???? ? ? ? ? 。 、 ??? 。
? ? ?
?????????????????????、??????????????????。
??? 、 「 」 「 」「 」 、?。? ???? 、??? ? 。
???、???????「????????」??????????、????????????????、????????
??? 。??。??? 、 っ??? 、 。??? ? 。 、 、??? 、 。 っ 、??? 、 、 っ 、??? っ 、??? 。
????????????、? ? ? ? ? 、
??? 。 、 。
??? ? 、 、










??? ? ? 。 ? ??????? 。 、 ? 、? ????????????????? 、 「 」 「 」 っ??? 、 ?っ?、?? ????????? ??? ???? 「?」? 、 っ 。??? 、 ? ? ?、??? ? 。
??????????????????????????????????? ???????????、???????
??? 。 、 、 」????? 、 。 っ 、??? ? 。
????、? 、 。 、 ?







??。 ???????????????、??????。???、???、??????????????? ? 。
???????、?????????????????????????、????????????????。??????
??? ???、 ???????。????????????、??、????????????? 、??? 、 ? 、 ?。??? 、 ???? 。 ????? 。 ? ???? ? ?。?
????っ?????????????????、????????????????????、????????????
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?。? 、 、 、 、 、?????? 。 っ 、 。
?????????????、 っ 。 「 」 、




???、??????? ? ? ? ?????????。
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??? 「 ? 」 ? ? 。 、 ??????????? 。 、 、??? 。 ? 、 、 。
??????????? ? ? ??????????。???、??????、?????? ?
??? っ? 。 、?????? 。?
???????、??????????????????????、???、?????????、????、??????
??? 。 、 、 っ ? ? ?????、 、 。 、 、 、??? っ ?? 、 っ??? ?。 、 、 ? 、??? ? 、
? ? ? ?
? ?
?????????????????????
??? 。 、 〉??? 、 。 っ 、 、??? 、 、 ? 。
???????、?????? ???? ? ? 。
59一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論
第2巻4号一一ω
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??????、「?????」、???????????????????。???、??????、???????????
??? 。 、? 、 ? 。????? 、 。 、??? ? ? ?っ ? 、??? ? 。
???????? ?? ?? ? ? ?。
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????????、?? っ 。 。 、
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?????? 。 ?? 、 ???????
? ? ? ?
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?????? ? ?、 、 ?
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??? 。 ? 、 、? 。
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??? ? 。 、 ? っ??。?? ????、??? 。
???、?? ? ? 。 、 ? 、
??? ? 、? ? 、 、????? 。??? 。 、 ? 。 っ
63一一西ドイツにおける堕胎罪に関する最近の議論同
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第2巻4号ー 一一64
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